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歳以上の認知症を有する高齢者数は、2012 年は約 7 人










































報告（石渡ら ,2013; 鈴木ら ,2017; 井上ら ,2019）、地
域包括支援センターが行う認知症に関連した相談活



























































































・ 大学教員によるミニ講義（約 30 分）と個別相






































2014 年度は、ミニ講義と個別相談を 3 回実施した
が、1 回のみ試行的に「もの忘れについての思いを共
有するための茶話会」を行った。しかし、その回の











































































ミニ講義の参加者数は年々増加し、2018 年度は 67 名と
過去 7 年間のうち最も多い参加人数となったが、2019 年度














談者を優先し 1 組につき約 30 分を目安に実施している。
個別相談の相談者は、2012 ～ 2015 年度までは 20 名
を超えていたが、それ以降 2018 年度までは半減し 11 名
と横ばいで推移し、2019 年度は 19 名と再び増加がみら
れた（表 4）。
表3　ミニ講義の参加者数
2012 年 1） 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2) 2017 年 2018 年 2019 年
参加者数 20 52 41 47 29 59 67 37
男性 9 14 11 22 13 39 24 22
65 歳以上 － 11 10 20 13 37 23 22
65 歳未満 － 3 1 2 0 2 1 0
女性 11 38 30 25 16 20 43 17
65 歳以上 － 13 17 17 12 14 42 12




2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
相談者数 20 24（3） 22（6） 21(8) 11(3) 11(2) 11(2) 19(4)
男性 9 7(2) 9(5) 9(5) 6(1) 6(1) 6(1) 11(4)
65 歳以上 6(2) 8(5) 8(5) 5(1) 6(1) 6(1) 11(0)
65 歳未満 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
女性 11 17(1) 13(1) 12(3) 5(2) 5(1) 5(1) 8(0)
65 歳以上 2(0) 11(1) 9(3) 5(2) 3(1) 3(1) 5(0)
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